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M I C A DE WOS Y 
SUSCRIPCION 
En las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el pago personalmente, 6 en otro ca-
so, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS 
Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de n i n -
guna otra clase. 
PRRCIOS: 6 pesetas semestre en toda Es-
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SABADOS 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, NUM. 3 , SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del perió-
dico á precios convencionales. La CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES cuenta con mAs áe cuatro-
cientos corresponsales, y es el periódico agrí-
cola de mayor circulación en España, por cu-
yo motivo los fabricantes y vendedores de 
máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XV Sábado 24 de Diciembre de 1892 NUM. 1563 
Al Gubierno 
E l movimiento de protesta contra el 
impuesto sobre los alcoholes de la uva es 
general en todas nuestras comarcas, y si 
no se suspende el absurdo Reglamento 
que, con poderosas razones, combatió en 
el Senado D. Venancio González, Minis-
tro de la Gobernación en la actualidad, es 
seguro que bien presto no funcionará en 
España ni un solo alambique. 
En números anteriores hemos probado 
que, con las trabas que en aquella dispo-
sición legal se imponen á la industria al-
coholera, es imposible destilar. Nada, 
pues, más natural que las fábricas se cie-
rren, lo que en estos momentos significa 
la muerte de la riqueza viti-vinícola. 
E l pobre vinicultor que ve perdido el 
mercado de Francia, y que en el interior 
no puede tampoco colocar sus vinos en 
buenas condiciones, por el escandaloso 
impuesto de consumos, se encuentra con 
que se le priva hasta de vender su produc-
to para la destilación, único recurso en 
no pocos pueblos de realizar la cosecha. 
L a situación en que el nuevo impuesto 
coloca á la vinicultura están difícil, alar-
mante y desastrosa, que el Gobierno debe 
apresurarse á suspender la exacción de 
un tributo que de modo tan serio com-
promete la vida de millares de pueblos, 
seguro de que las próximas Cortes, el país 
entero, aplaudirían tan necesaria como 
patriótica medida: Salas populi suprema 
lex est. 
Refórmese pronto, muy pronto, el Re-
glamento, limitando el impuesto á los al-
coholes industriales, si se quieren conju-
rar los terribles males de que se ven ame-
nazadas las comarcas productoras. 
E l país confía en que el Sr. Gamazo y 
los demás Ministros sabrán dar satisfac-
ción á esos grandes intereses que, por di-
versas causas, están hoy en los bordes de 
mortal y horroroso precipicio. 
La Circular de los fabrieaoles 
de alcohol congregados en Játiva 
Muv señor nuestro: Con el fin de tratar res-
pecta de la ley de alcoholes de 26 de Noviembre 
último, por virtud de la cual se «crea un nuevo 
impuesto á la fabricación, se ha celebrado eu el 
Teatro Principal de esta ciudad, en el día de 
hoy, una importante reunión en que han estado 
representados la mayoría de los fabricantes de 
los distritos de Játiva, Albaida, Onteniente, 
Coceutaina, Alraansa, Alcoy, Enguera, Alcira y 
Yecla, dentro de cuyos radios se pueden consi-
derar establecidas más de ciento veinte fábricas 
en mayor ó menor escala. 
L a opinión y el acuerdo han sido unánimes; 
el impuesto que se crea será exigido á los fabri-
cantes do rna "..era directa, pero no puede 
ocultar ¡da menos perspicaz y escu-
drinad "iuicultura á quien afecta 
en últiu. ; rudo una situación iu-
sostenibL o sus desmerecimientos 
á los qu, 1 cierre de los merca-
dos fran . | i . .te, por la circunstan-
cia fort [ta .k escasa • )secha en algunos de 
losdi^;, , i representa5. por los crecidos ti-
pos ex por cono nisumos y por la 
depre ; ci¿u. en genr . I que é .tas y otras causas 
deter n ,ian para una de i ; icip.̂ lea riquezas 
doí País. 
\VL consecuencia, r omo ' . j hay que 
la iir que todo cuanto á los pred actuales de 
•s alcoholes y aguardientes se aum 'nte, habrá 
de producir por un lado disminuciój eó la de-
manda, y por otro rebaja en los de las primeras 
materias, que no son otras que el vino eu estas 
comarcas, unido á las trabas que impone á la 
fabricación el reglamento del 26 del mes pasado, 
que toma de la Ley del 89 y del reglamento de 
consumos todo lo que tiende á impedir el libre 
tráfico, á dificultar las operaciones mercantiles, 
á entorpecer los actos comerciales con inspec-
ciones, cuentas, avisos, manifestaciones y guías, 
hacen imposible de todo punto la fabricación, y 
determinar por parte de los comerciantes una 
tan enérgica actitud como la que por unanimi-
dad se ha adoptado; tal es, cerrar sus fábricas y 
establecimientos de ventas desde este día, y so-
licitar de los poderes públicos la derogación de 
una ley que, sin duda por prever sus efectos, á 
pesar de estar comprendida en la general de 
presupuestos del ejercicio corriente, no se deci-
dió el Gobierno á llevar á la práctica hasta 
transcurridos algunos meses, aun á trueque de 
mermar sus calculados ingresos. 
Üon efecto; cuando la riqueza vinícola nece-
sita una nota proteccionista que hasta exagerada 
sería disculpable, no cabe aceptar un nuevo 
tributo que, no sólo dificulta, sino imposibilita 
el único recurso con que hoy contaba, cual era 
la fabricación; y cuando el comercio en este 
ramo no puede soportar las vejaciones que el 
impuesto de consumos le crea, por las omnímo-
das y absolutas facultades que deposita en 
manos de municipios y arrendatarios; cuando 
gravan su industria y le alcanzan todos los tri-
butos en cualquier orden, ya en los impuestos 
indirectos, ya en las contribuciones directas, 
puede menos continuar su vida lánguida, si 
después de satisfacer el nuevo impuesto de 26 
céntimos de peseta por grado centesimal y hec-
tolitro en los aguardientes y alcoholes obtenidos 
por la destilación del vino ó residuos de la uva, 
todavía necesita que sus relaciones oficiales sean 
con la Administración de Impuestos y Propie-
dades de la provincia, que á ella haya de diri-
girse con tres días de antelación para las expe-
diciones que hayan de llevarse á efecto, y que 
cualquiera omisión, detalle ó falta, implique 
responsabilidades gravísimas que pongan en pe-
ligro honrados capitales creados por el trabajo, 
por las privaciones y con la constancia. 
E n semejantes condiciones es imposible de-
dicarse á la fabricación de alcoholes y aguar-
dientes, y para convencerse de esta triste verdad, 
que es al propio tiempo la muerte de una na-
ciente industria que presentaba caracteres ha-
lagüeños, no hay sino que leer la ley que nos 
ocupa de fecha 26 de Noviembre último, inserta 
en la Gaceta del 5 del corriente, y en vigor 
desde el 15. 
Por ello los fabricantes de las zonas reseñadas 
al final de la presente, vénse en la precisión in-
eludible de renunciar al ejercicio de sus indus-
trias en el ínterin alcancen de los poderes pú-
blicos la suspensión de los efectos del precepto 
legal citado, cuya aplicación rigorosa traería 
aparejada sin duda la ruina de la riqueza viní-
cola en primer término, y en segundo, la muer-
te de la naciente industria de fabricación de al-
coholes. 
Para conseguir este fin, para que nunca nues-
tra voz se tome como reflejo de imposición sino 
demanda de justicia, y al objeto de lograr lle-
var al ánimo de nuestros gobernantes la impo-
sibilidad absoluta de realizar en la práctica 
aquello que sólo al ser enunciado como posible 
de plantearse, levantó la opinión en su con-
tra, á V. nos dirigimos impetrando su auxilio 
valioso y su concurso decidido en pro de nues-
tra justa causa y de nuestras aspiraciones legí-
timas. 
Confiados en que no ha de faltarnos, aprove-
chamos el momento para ofrecernos de V. con 
la más alta consideración afectísimos seguros 
servidores. — En representación de los fabricantes 
del distrito de Játiva: D. Ramón de Castro.— 
D. Ricardo Font.—D. Vicente Requeua. —Don 
Hilario Botella.—D. Secundino Belda.—D. >Se-
veriano Zanón.—D. José Yúla.—Del distrito de 
Albaida: D. Blas Gomar Fayos.—D. Rafael 
García.—Sres. Monzó Hermanos.—Del distrito 
de Onteniente: D. Fulgencio Belda.—D. Vicente 
Sarrió.—D. Francisco Jimeuo.—Del distrito de 
Alcira: Sres. Ferrán Piera y Compañía.—Del 
distrito de -Engicera: D. Miguel A. Cabezas.— 
D. Manuel García.—Del distrito de Gocentai-
na: D. Bautista Reig. — D. Camilo Jover.— 
Del distrito de Almansa: Sres. Martínez y Com-
pañía.—D. Manuel Torrent.—Del distrito de 
Tecla: D. Juan García.—D. José Antonio Or-
tega.—Del distrito de Alcoy: D. Esteban Fer-
lús.—D. Bautista Romeu. 
Los aceites en Valencia 
La falta de cosecha en esta provincia y 
la de Castellón queda comprobada, des-
graciadamente, con el hecho de que no 
haya entrado en este mercado ni una sola 
partida de aceite nuevo de dichas impor-
tantísimas zonas productoras. Apenas si 
se ha conocido que nos encontramos en 
plena recolección. 
Los agricultores, tras del fracaso en la 
producción vinícola, se encuentran hoy 
sin la grasa vegetal necesaria para el con-
sumo personal. E l poco aceite recolecta-
do resulta de tan pésima clase, que ape-
nas podrá aplicarse á las necesidades de 
la vida. No sabemos lo que podrá suceder 
durante el crudo invierno que tenemos 
en perspectiva. Falto el agricultor de re-
cursos, no podrá en manera alguna aten-
der á la inmensa clase jornalera que vive 
del trabajo del campo. E l Gobierno, en 
vez de preocuparse en auxiliar al agri-
cultor, procura nivelar los presupuestos, 
gravando la única esperanza de estos se-
res desgraciados; nos referimos con esto 
al paso en falso que dió el Gobierno con-
servador, que con su famosa ley de al-
coholes ha dado el golpe de gracia á la 
viti-vinicultura. 
E l espacio de esta Revista no nos per-
mite ocuparnos de cuestión tan trascen-
dental; pero ya que el hambre y la mise-
ria se avecina en nuestra provincia, bue-
no es que puntualicemos el asunto para 
que, por quien corresponda, se remedie 
en parte el mal que se está causando ya á 
la agricultura. 
Volviendo de nuevo al curso de nues-
tra misión mercantil, repetimos que ope-
raciones de aceite viejo superior se han 
hecho algunas durante el curso de la 
quincena á precios reducidos. De los de 
la nueva cosecha no conocemos ninguna 
operación. Por lo tanto, seguimos cotizan-
do norninalmente: Río de Segorbe y Sie-
rra de Espadán, clase selecta, de 60 á 64 
reales los 10 kilos; de nuestra provincia, 
de 54 á 56. Los nuevos de ambas zonas po-
dremos cotizarlos en estos momentos de 
42 á 43 reales los 10 kilos, pero supone-
mos que nuestro mercado no recibirá en 
toda la campaña existencias de esta clase. 
De Tortosa, viejo, tenemos regulares 
existencias, que se van colocando con bas-
tante facilidad de 48 á 50 reales los 10 
kilos. 
De la nueva cosecha han llegado algu-
nas partidas, pero pequeñas, que han en-
contrado colocación de 42 á 43 los 10 
kilos. 
Procedente de la Seo de Urgel y Aragón 
han entrado algunas partidillas de la nue-
va cosecha, y á pesar de que no resultan 
estos aceites tan superiores como se pre-
sumía, se han colocado hasta el límite de 
50 reales los 10 kilos. Se esperan nuevas 
remesas de estas procedencias, pero los te-
nedores dicen que no podrán vender á me-
nos de 52 ó 53 reales los 10 kilos, porque 
en los puntos de producción se han paga-
do ya estos aceites hasta 18,50 pesetas el 
cántaro de 15 kilogramos. 
De Jumilla y Toledo van recibiéndose 
algunas remesas de aceite viejo, que en-
cuentran colocación fácil desde 43 á 45 
reales los 10 kilos. Hasta mediados de 
Enero no visitarán este mercado los de la 
nueva recolección, que se asegura serán 
de buena clase, porque la cosecha eu am-
bas zonas no es muy grande y podrá mo-
lerse la oliva fresca. 
De procedencia andaluza tenemos el 
mercado más que atestado; es decir, que 
tiene éste grandes existencias; pero tanto 
los aceites viejos que llegan, como los 
nuevos, adolecen en su casi totalidad de 
vicio de fabricación. Por esta causa, las 
operaciones se encuentran algo paraliza-
das, porque los detallistas rehusan hacer 
acopios de clases endebles. Unicamente 
para la provincia de Teruel y la parte 
alta de nuestra provincia se hacen algu-
nas ventas desde 36 á 36,50 los 10 kilos, 
sin distinción de clases. 
Es de esperar que, una vez se generali-
ce la molienda en parte de las provincias 
de Córdoba y Jaén, llegarán aceites á este 
mercado de condiciones regulares para el 
consumo local. 
En este caso, los detallistas harán sus 
acopios, y los precios se regularizarán en-
tonces. Esto sucederá en Enero próximo. 
Hoy todos ó la mayor parte de los aceites 
que se remiten aquí, proceden de tierra 
baja (provincia de Málaga), que por sus 
condiciones no pueden aplicarse al con-
sumo, y por esta causa las transacciones 
son muy escasas. 
De maní del país no conocemos exis-
tencias. Del de Bombay se hacen alburias 
ventas, pero como procedentes de semilla 
vieja y averiada, sólo consiguen 36 rea-
les los 10 kilos. 
De algodón no conocemos ninguna ope-
ración. 
Valencia 20 de Diciembre de 1892. 
Las frutas y hortalizas 
en Inglaterra 
Los mercados siguen bastante flojos. 
En Londres se han vendido: las naranjas 
de Valencia, de 4 á 10 chelines; las de De-
nla, de 7 á 21; las de Almería, d e o á 7 ; las 
de la Florida, de 4 á 6; las de Murcia, de 
6 á 7; las de Lisboa, de 4 á 6; las de Má-
laga, de 3 á 6; las de Jaffa, de 6 á 8, y las 
de Málaga, agrias, de 9 á 11 chelines por 
caja; tomates de Canarias, desde 3 peni-
ques hasta 1,25 chelines por cajita, y de 
3 á 9 chelines por caja de 60 á 70 libras; 
cebollas de Valencia, de 4 á 6 chelines 
por caja; limones de Messina y Palermo, 
desde 7 hasta 30 chelines por caja, según 
clase y condición; los de Málaga, de 5 á 
9, y los de Almería, de 5 á 11; limas de 
Ñápeles, á 3,50 chelines por cajita; melo-
nes de Valencia, de 3,50 á 4,25 chelines 
por caja; manzanas de América y Cana-
dá, de 8 á 20 chelines por barril; avella-
nas de Barcelona, á 25 chelines por saco, 
y las uvas de Almería legítimas, de 10 á 
20 chelines por barril. 
En el mercado de Liverpool las naran-
jas de Oporto y Aveiro, de 2,50 á 4,25; las 
de Sevilla, chinas, de 3,75 á 7,50; las de 
Valencia, de 7 á 10,50; las de Málaga, de 
4 á 9,50; las de Palermo y Messina, de 
1,50 á 3; las de la Florida, de 3 á 14; las 
de Jaffa, dulces, de 4,50 á 8,50; las agrias, 
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de 4,50 á 5,75, y las de Málaga, agrias, 
de 8 á 9,75 chelines por caja; limones de 
Palermo, de 6 á 21,50; los de Messina, de 
8 á 12,50; los de Ñápeles, de 14,50 á 21; 
los de Málaga, de 6,25 á 15,50, y los de 
Lisboa, de 4 á 15 chelines por caja; to-
mates de Canarias, de 6 peniques á un 
chelín por cajita, y de 4 á 7,75 chelines 
por caja de 60 á 70 libras; avellanas de 
Barcelona, á 25,50 chelines por saco, y 
las del Brasil, de 32 á 35 chelines por 
quintal inglés; uvas de Almería, leg í t i -
mas, de 8 á 17 chelines por barril; cebo-
llas de Oporto, de 5,50 á 10, y las de Va-
lencia, de 4 á 8,50 chelines por caja: man-
zanas de América y Canadá, desde 6 has-
ta 23 chelines por barril. 
En el mercado de Hull, las manzanas 
de América y Canadá, desde 8 hasta 22 
chelines por barril; plátanos de América, 
de 4 á 6 chelines por racimo; cocos de 
igual procedencia, de 9 á 12 chelines por 
ciento; uvas de Almería, de 8 á 16 cheli-
nes por barril; limones de Palermo, de 6 
á 17,50; los de Messina, de 5 á 25, y los de 
Valencia, de 7,50 á 11,25 chelines por 
caja; avellanas de Barcelona, de 25 á 26 
chelines por saco, y las del Brasil, de 32 
á 35 por quintal inglés; naranjas de Jaffa, 
de 7,50 á 9; las de Palermo, de 2 á 4; las 
de Messina, de 2,50 á 3,50; las de Sevilla, 
de 7 á 8, y las de Valencia, de 6 á 12. Ce-
bollas de esta misma procedencia, de 3 á 
7 chelines por caja. 
Londres 18 de Diciembre de 1892. 
Correo Agrícola y mercanlil 
( N l I K S T R A S C A R T A S ) 
De Andalucía 1 
Albolodúy (Almería) 20.—La cosecha de 
vino fué escasa, tauto en esta provincia como 
en las demás de Andalucía, y como las clases 
en este pueblo son irreprochablea, tiende á su-
bir el precio de 14 reales arroba, que es hoy el 
corriente, lo mismo para los blancos que para 
los tintos. Las ventas menudean. 
Por los mismos motivos está en alza el aceite, 
vendiéndose á 50 reales la arroba. 
Hemos hecho una magnifica sementera, pero 
como la última cosecha fué fatalísima en toda 
la región andaluza, andan los granos por las 
alturas; baste decirle que no se logra una fane-
ga de triuo á menos de 62 reales, y que el cen-
teno se detalla á 44; el maíz, á 32, y la cebada, 
á 24.—El Corresponsal. 
*** Málaga 22.—Ayer tuvimos gran escar-
cha. Los campos buenos. 
El aceite nuevo se cotiza á 36 reales arroba, 
y el viejo de 37 á 38.50. 
Los granos como sigue: Trigos recios, de 64 
á 66, 60 á 62 y 56 á 58 reales la fanega, según 
clase; ídem blanquillos, á 56 y 52; ídem del ex-
tranjero, de 56 á 60 y 52 á 54; cebada, de 27 á 
29 la del país y 25 á 27 la navegada; habas, á 
40 las mazaganas y 43 las cochineras; maíz, á 
45; alpiste, á 110; yeros, á 30; altramuces, á32; 
matalahúga, á 112; guijas, á 37; garbanzos, á 
200, 160 y 110, según la clase.—F¿ Corres-
2)omal. 
De Aragón 
Alcalá del Obispo (Huesca) 21.—El merca-
do de vinos viene estando muy animado; el co-
mercio de exportación va adquiriendo casi toda 
la última cosecha, que si fué corta en cantidad, 
en cambio es de inmejorable clase, lo que expli-
ca la afluencia de compradores; se cotiza de 22 
á 24 pesetas el nietro (160 litros), no excedien-
do ya las existencias de 300 uietros. 
La sementera la hicimos en buenas condicio-
nes.— Un Subscrijdor. 
»% Barbastro (Huesca) 20.—Los precios 
de los vinos no han tenido alteración; rigen, 
pues, los de 18 á 22 pesetas el nietro (160 l i -
tros), según la clase. Las ventas son regulares, 
operándose para Francia. 
En aceites abundan las ventas al precio de 46 
pesetas el quintal. 
El trigo, de 35 á 36 pesetas el cahiz (179,67 
litros), y la cebada, de 16 á 17. 
Las harinas, á 40. 38 y 34 pesetas la saca de 
100 kilos, según la clase.—El Corresponsal. 
«,*» Calatorao (Zaragoza) 22. —La mayor 
parte de los vinos elaborados en la última ven-
dimia adolecen del defecto de ser algo dulces ó 
abocados, y esto viene á dificultar más y más la 
exportación, pues como es bien sabido, el co-
mercio francés opera principalmente en caldos 
secos. Nuestras uvas son muy ricas en azúcar, 
cuya substancia no se convierte totalmente en 
alcohol por lo general. Tenemos vinos hasta de 
17 grados de alcohol, los cuales se cotizan á 13 
pesetas alquez (119 litros), y los de menos fuer-
za, de 11,50 á 12,50. Convendría naesperar pa-
ra vendimiar á que el fruto consiguiera su com-
pleta maduración. 
Los sembrados prometen. Precios de los ce-
reales: Trigo, á 34 pesetas el cahiz; maíz, á 17; 
cebada, de 13 á 14.—.K Corresponsal. 
Longares (Zaragoza) 22.—Favorecidos 
por un buen temporal de agua, los campos ga-
narán lo perdido en estos últimos días de es-
carchas y hielos. Hoy como ayer, la nota res-
pecto á los vinos la misma. Pocas transacciones 
y á precios ruinosos. 
Este campo de Cariñena está atravesando una 
crisis pocas veces vista. 
La labores retrasadas, por falta de recursos 
en los propietarios; consecuencia: los braceros 
sin jornal, dibujándose un triste invierno, sien-
do ya muchas las familias que emigran de don-
de tantos de fuera han encontrado otras veces 
trabajo y medios para subsistir. Si no viviése-
mos en el país donde los cambios políticos sólo 
han representado la concupiscencia del poder y 
la satisfacción de las ambiciones personales, hoy 
podían abrigarse esperanzas de nuestros gober-
nantes. 
Su programa, esencialmente económico; el ha-
llarse al frente de la cartera de Hacienda el 
hombre que tanto ha dicho en favor de la agri-
cultura; el ser uno de ellos el respetable hombre 
público D. Venancio González, que siempre se 
ha mostrado tan partidario de la vinicultura, 
hacen esperar algo en favor de la clase que paga, 
y que si alguna vez se acuerdan de ella, es para 
ver qué nuevo tributo se la puede imponer. 
Dificultades grandes han de encontrar en el 
arreglo ó tratado con Francia, por los malos de-
rroteros que en él se seguían, y por el intransi-
gente proteccionismo que allí impera; pero más 
hace el que quiere que el que puede, y en esto 
más, pues ya se ha demostrado que, si á nos-
otros se nos irrogan grandes perjuicios con la fal-
ta de exportación de nuestros vinos, no es más 
halagüeño el estado del comercio de nuestros 
vecinos. 
Mas si no pudiese hoy pactarse un tratado 
con Francia, campo les queda á nuestros gober-
nantes en la supresión, ó cuando menos modifi-
cación del impuesto de consumos, origen de los 
disturbios de los pueblos, y valla mayor que la 
frontera de Francia para el consumo y desarro-
llo de nuestro comercio interior. 
La demanda de cereales continúa, pagándose 
el trigo á 35 pesetas el cahiz, y la cebada á 13,50. 
El cahiz para aquel grano equivale á 180 litros, 
y para la cebada á 186.—S. F . 
De Baleares 
Inca 18.—A continuación anoto los precios 
que rigen en este mercado: Trigo, de 18 á 18,50 
pesetas la cuartera; cebada, de 9,50 á 10 la del 
país y de 8,50 á 9 la de fuera; avena, de 7,50 á 
8 y 7 á 7,50 respectivamente; garbanzos, de 20 
á 20,50; maíz, de 12 á 13;'fríjoles, de 26 á 27; 
habas blandas, de 18 á 19; ídem ordinarias, 
de 17 á 17,50; ídem duras para los ganados, de 
16 á 16,50; habichuelas, de 23 á 24 las blancas 
y 19 á 20 las negras; almendrón, á 67,50 pese-
tas el quintal; cerdos cebados, en ¡vivo, de 44 á 
52 reales la arroba, según peso.—El Corres-
ponsal. 
De Castilla la Nueva 
Valdepeñas (Ciudad Pieal) 21.—No decáela 
demanda de vinos ni la exportación, que todas 
las semanas excede de 100 vagones. Los pre-
cios no han variado; se cotizan los tintos del 91 
de 13 á 15 reales la arroba, y los de igual color 
de la última cosecha, de 11 á 12; los blancos, de 
10 á 13. 
Precios de otros artículos: Alcohol, de 60 á 
80 reales la arroba, según graduación; triple 
anís, clase especial, á 60; aguardiente, de 36 á 
44; aceite, á 40; patatas, á 3; candeal, á 50 rea-
les la fanega; cebada, á 24; azafrán, á 104 rea-
les libra; cerdos, á 50 reales la arroba.—El Co-
rresponsal. 
#*» Valdeolivas (Cuenca) 22.—La escasez 
de noticias que comunicarle ha sido la causa 
de mí silencio, y hoy le rompo, no porque haya 
casi nada que decirle, sino porque no crea he 
olvidado m i cometido. Se ha dado principio á 
la recolección de la oliva, la cual se ha adelan-
tado á otros años, pues gracias al tiempo her-
moso que venimos disfrutando, ha madurado 
bien y antes que otras veces; lo malo es que hay 
poca; se calcula se recolectará la cuarta parte de 
un año regular. 
Los sembrados nacieron bien, y á pesar de la 
falta de lluvias, están muy buenos. 
En cuanto á precios, rigen los siguientes: T r i -
go puro, de 40 á 42 reales fanega; ídem tran-
quillón, de 34 á 38, según clase; cebada, á 20; 
avena, á 16; aceite, á 43 reales arroba; vino, á 
5 . -3 / . M . 
De Castilla la Vieja 
Tordesillas (Valladolid) 20.—La situación 
de este mercado en el día de la fecha es la si-
guiente: 
Trigo, de 45 á 46 reales fanega; centeno, de 
27 á 28; cebada, á 25; algarrobas, á 26; avena, 
á 19; garbanzos, de 110 á 120; titos ó guisantes, 
á 32; yeros, á 30; harina de primera, extrafina, 
á 19 reales arroba; ídem de segunda, á 18; ídem 
de tercera, á 17; vino blanco, de 9 á 10 reales 
cántaro; ídem tinto, á 10; vinagre, de 12 á 14. 
El mercado concurrido y bueno. 
En el vacuno se han vendido 140 reses de 52 
á 55 reales arroba. 
Cerdos de matanza, á 50 reales arroba al vivo. 
E l Corresponsal. 
»*# Ríoseco (Valladolid) 22.—Hoy han en-
trado al mercado 1.600 fanegas de trigo, coti-
zándose de 44,25 á 44,50 reales las 94 libras. Por 
partidas se ofrece á 45 reales, pero sólo pagan 
á 44,50. 
Cae menuda l l uv i a .—El Corresponsal. 
**# Arévalo (Avila) 22.—Al mercado de 
ayer entraron 2.500 fanegas de trigo, cotizán-
dose de 46,50 á 47. De dicho grano se han ex-
pedido 14 vagones para Barcelona y Madrid. 
E l centeno se detalla á 25,50 reales fanega; 
cebada, de 24 á 25; algarrobas, de 23 á 23,50; 
garbanzos, de 100 á 180; harinas, á 19, 18 y 17 
reales la arroba. 
El mercado muy concurrido; muchas com-
pras de los géneros propios de los cercanos días. 
El ganado de cerda mucho y bueno, pagán-
dose de 6 á 10 arrobas, á 49 reales arroba; de 10 
á 12, á 51, y de 12 á 16, á 53 y 54. 
El tiempo de hielos, con días hermosos.—El 
Corresponsal. 
»*# Villada {Falencia) 21. —Precios del 
mercado de hoy: Trigo, á 43,50 reales fanega; 
centeno, á 26; cebada, á 24; avena, á 14; gar-
banzos, de 60 á 98; alubias, de 60 á 72; yeros, 
á 33; patatas, á 2,50 reales la arroba. 
En el mercado vacuno se han presentado 500 
reses, de las que se han vendido 320 á 46 y 58 
reales arroba para el degüello. 
Tendencia del mercado, sostenido. 
Compras, lo que se presenta. 
Tiempo, frío. 
Estado de los campos, bueno; pero con nece-
sidad de l luv ia .—El Corresponsal. 
De Cataluña 
Reas (Tarragona) 21.—El mercado se va 
animando, pero todavía no se opera con la ac-
tividad de las anteriores campañas. E l negocio 
de vinos muy incierto por las reformas del ré -
gimen de bebidas en Francia y otras causas 
bien conocidas. 
He aquí los precios: Vino tinto Priorato su-
perior, de 20 á 25 pesetas la carga (121,60 l i -
tros); ídem Bajo Priorato, de 16 á 20; ídem del 
campo, de 10 á 14; ídem del distrito de Mont-
blanch, de 8 á 10; vinos blancos, de 15 á 19; 
mistelas de la comarca, de 30 á 35 las blancas 
y de 40 á 45 las negras. 
Almendra mollar en cáscara, de 65 á 70 pese-
tas el saco de 50,40 kilos, con envase; ídem co-
mún, en grano, de 70 á 75 pesetas el quintal 
(41,60 kilos); ídem Esperanza, de 85 á 90. 
Las avellanas en cascara, de 31 á 32 pesetas 
el saco de 58,40 kilos, y las en grano, de 50 á 
56,25 pesetas el quintal (41,60 kilos), según la 
clase. 
Las algarrobas nuevas del país, á 5,50 pese-
tas el quintal, y las extranjeras, de 7 á 7,25. 
La cebada de la comarca, de 6,75 á 7,25 pe-
setas los 70 l i t ros .—El Coiresponsal. 
#*# Barcelona 21.—Mejora algún tanto el 
aspecto del negocio de vinos, y es de creer 
•iga alcanzando mayor favor, pues el consumo 
interior ha aumentado considerablemente y hay 
alguna más extracción para Francia. 
Esto y los ya bajos precios que rigen para las 
clases preparadas para América, hace que se 
observe en ellas bastante firmeza, á pesar de 
efectuarse muy pocos ajustes, pues n i para el 
Plata ni para Cuba se ofrecen veleros, y sin los 
vapores que se alistan habr ía dificultad en los 
embarques directos que se hacen y en llenar las 
órdenes que se reciben. 
Cotizamos: Para Cuba, de 23 á 24 duros á toda 
venta, y de 24 á 26 en combinación, y para el 
Plata, de 26 á 27 y de 28 á 29 respectivamente, 
y los especiales de Reus, de 29 á 30, según mar-
cas, la pipa catalana á bordo. 
Durante el pasado mes de Noviembre se ex-
portaron de Barcelona las partidas siguientes: 
En bandera nacional: A Francia, 1.870.622 
litros; á nglaterra, 60.874; á Italia, 106; á Ma-
rruecos, 9.086; á Canarhis, 95; á Puerto Rico, 
423.250; á Cuba, 2.755.636; á Manila, 73.952; 
á Aden, 5 625; á Singapoore, 3 064; á Méji-
co, 129.060; al Uruguay, 940.330; á Colombia, 
25.350; á Venezuela, 71.427; á la República 
Argentina, 484.150, y á la Trinidad. 112.284. 
En bandera extranjera: A Francia, 527.218; 
á Italia, 8.097; á Dinamarca; 1.620; á-la Repú-
blica Argentina, 573.679; al Uruguay, 556.806; 
á Venezuela, 100.423; á los Estados Unidos, 1; 
al Bnisil, 480; á la Trinidad, 89.035, y á Méji-
co, 680. Total, 8.821.956 litros. 
Paralizado el mercado de alcoholes, tanto i n -
dustriales como vínicos, efecto del Real decreto 
de 15 del corriente; así es que sólo con carácter 
nominal anoto los precios siguientes: alcohol 
industrial, de 94 á 104 pesetas los 40° y 100 l i -
tros, con envase; alcohol de vino, de 62 á 68 pe-
setas los 35° y 100 litros, sin envase. 
Los aceites de Andalucía, de 17,75 á 20 du-
ros los 115 kilos, y los de Tortosa, du 20 hasta 
26,50. según clase. 
Del extranjero se han recibido cerca de 4.000 
toneladas de trigo, cotizándose de 15,50 á 16,50 
los 55 kilos, según procedencia. El candeal 
de Castilla se paga de 17,25 á 17,50; el de Ara-
gón, de 16,50 á 16,75, y el de Navarra, de 16 á 
16,25.—El Corresponsal. 
De Extremadura 
Valle de la Serena (Badajoz) 21.—Los sem-
brados han nacido bien. 
Los cereales se cotizan como sigue: Trigo, á 
60 reales fanega; centeno, á 34; cebada, á 20; 
avena, á 14; garbanzos, de 88 á 140; habas, 
á 36. 
La recolección de aceituna está dando en Ex-
tremadura mejores resultados de los que se es-
peraron en el verano, pues las lluvias otoñales 
beneficiaron mucho el arbolado; de todos modos, 
no pasará de regular en conjunto. 
E l aceite se cotiza de 40 á 44 reales arroba. 
Precios de los ganados: Bueyes du seis aüos, 
á 350 pesetas uno; vacas de seis años, á 250; 
terneros, á 100; cabras, á 20.—El Corresponsal. 
De Navarra 
Andosilla 21.—El mercado de vinos está en-
calmado estos días; lo poco que se vende alcan-
za el precio de 6,50 reales el cántaro, ó sean los 
11,77 litros. 
Los cosecheros están disgustados por la para-
lización que reina en los negocios de vinos.— 
N. R. 
#% Fitero 21.—Los nuevos vinos resultan 
secos, de magnifico color y gran riqueza alco-
hólica; es indudable que son mejores que los 
del año pasado, cotizándose á 5 reales el deca-
litro, á cuyo precio se han concertado varias 
partidas, pero hace falta se anime la demanda, 
que hasta la fecha viene siendo floja. Las exis-
tencias que quedan de la cosecha de 1891 se ce-
den al bajo precio de 4 reales. 
Se está haciendo la recolección de la aceitu-
na, cuyo fruto se vende á 12 reales el robo (28,13 
litros). El aceite viejo, á 52 la arroba. 
Por aquí ofrece mediano aspecto la semente-
ra, pues han escaseadí) las lluvias. El trigo, á 
22 reales robo; cebada, á 9; maíz, á 14. — E l 
Corresponsal. 
#*» Obanos 21.—Confirmando mi anterior, 
que no he visto insertada (1), le diré que se rea-
lizó la siembra de cereales en muy buenas con-
diciones, y por lo tauto, germinó con bastante 
perfección; pero la escasez de humedad y los 
grandes hielos, hacen que la planta no adelante. 
En el mes de. Noviembre hubo bastante ani-
mación en esta bodega, operándose buenas par-
tidas de vinos viejos; ahora apenas hay salida, 
y quedan todavía buenas existencias. En nue-
vos casi no se ha operado, y no es porque no 
haya de venta, ni dejen de ser superiores á los 
del año anterior; alcanzan, según he comproba-
do en el Malligaud, una graduación de 13 á 15 
grados. 
Esta villa se dispone á mandar á la Exposi-
ción de Chicago unas 16 cajas de botellas de las 
adquiridas por la Diputación para tal objeto, y 
que un día de éstos serán devueltas llenas por 
los propietarios. 
Precios que rigen: Vino, tanto viejo como 
nuevo, de 5 á 7 reales cántaro (11,77 litros); 
aguardiente, de 8,50 á 9, con grandes existen-
cias; anisado, á 32; trigo, á 22,50 reales el robo 
(13,28 litros); cebada, á 10,50; avena, á 9; maíz, 
á 14.50; habas, á 17; alubias, de 28 á 36; oliva, 
á 10,50. 
Terminada ya la recolección de la oliva, re-
sulta ser este año una buena cosecha en este 
país; se ha dado principio á la molienda, r i n -
diendo bien y de excelente clase.—C, A. 
De las Riojas 
Nájera (Logroño) 22.—Las ventas de vinos 
nuevos han comenzado con desanimación en 
este distrito, y en varios pueblos no se ha abier-
to todavía la campaña, lo cual no puede menos 
de alarmar á este país, cuya pjfj)cipal produc-
ción es la vinícola. E l comerci0 opefó con acti-
vidad en vinos viejos, acapar^Kio lí^ existen-
cias á precios ruinosos, y hoy ae muestra retraí-
do, sin duda para obligarnos á ceder eU fatales 
condiciones para nosotros. 
Si, como se ve, Francia lio accede á las pre-
tensiones de España, nuestro Gobierno debe á 
toda costa abolir el impuesto de consumos sobre 
el vino, y el tributo sobre los alcoholes de la 
uva, únicos remedios en estas críticas circuns-
tancias para impedir la completa ruina de las 
comarcas vitícolas. 
Muy concurridos los mercados de cereales. E i l 
(1) No se ha recibido en estas Oficinas.— 
Nota de la Redacción. 
Crónica de Vinos y Cereales 
el último se cotizo como sigue: Trigo, de 43 á 
44 reales fanega; cebada, de 23 á 24.—El Co-
rresponsal. 
»% E l Villar de Arnedo (Logrouo) 21.— 
Adelanta la recolección de la aceituna, siendo 
cortos los rendimientos, pero de superior clase; 
así es que el aceite, aun cuando apenas hay hoy 
demanda, se sostiene de 16 á 17 pesetas la 
cántara. 
Pueden darse por agotados los vinos viejos; 
lo poco que resta se vende en pequeñas partidas 
á 6 reales la cántara (16,04 litros). Los vinos 
nuevos encalmados, ofreciéndose á 4,25 y 4,50 
reales. 
La sementera nada deja que desear. 
E l trigo está de 44 á 48 reales fanega; cen-
teno, de 24 á 28; cebada, á 22; avena, á 16.— 
E l Corresponsal. 
»** Labastida (Alava) 22.—La paralización 
que reina en los negocios vinícolas preocupa 
vivamente, no sólo á los cosecheros de esta lo-
calidad, sino á todos los de la comarca riojana. 
Esta calma es inexplicable para el labrador, 
porque ni ha habido en esta campaña compras 
para aprovisionarse los almacenistas y exporta-
dores, ni los precios actuales de los vinos son 
altos, y en cuanto á las clases, son bastante 
mejores que las de la cosecha anterior. 
Sólo puedo consignar de esta campaña dos 
operaciones: una de la casa Matignon, de unas 
2.000 cántaras, al precio de 8,50 reales una, 
y otra de D . Alfonso Vigier, de 1.500 cántaras, 
al precio de 8 reales. 
En vinos viejos se ha negociado bastante á 
los precios de 4 á 6 reales cántara, habiéndose 
vendido la mayor parte de las existencias.— 
F . M. J . 
»*# Villamediana (Logroño) 22.—Parali-
zado el mercado de vinos, y por tan completo, 
que sólo han salido dos cosechas á precios re 
servados. 
Los cereales se cotizan: Trigo, á 48 reales la 
fanega; cebada, á 24; avena, á 19; maíz, á 3 2 . — 
E l Corresponsal. 
NOTICIAS 
Por 304 votos contra 237 ha aprobado la Cá-
mara de los Diputados de Francia la totalidad 
del régimen económico de las bebidas. 
Este proyecto pasará inmediatamente al Se-
nado, no dudando será también aprobado, en 
cuyo caso quedarán exentos de los derechos de 
consumos en la vecina .República los vinos y 
demás bebidas higiénicas, y considerablemente 
aumentado el impuesto sobre los alcoholes y 
licores. 
También los fabricantes de alcoholes y aguar-
dientes de la provincia de Tarragona han cele-
brado una reunión general, acordando por una-
nimidad, después de detenido debate, darse to-
dos de baja en la matrícula y cerrar las fábricas. 
Esta resolución la fundan en lo impracticable 
que resulta el Reglamento de alcoholes, y en el 
exagerado impuesto con que grava la fabri-
cación. 
Se ha nombrado también un Sindicato de su 
aeno para que practique las gestiones necesarias 
cerca del Gobierno de S, M . hasta conseguir 
una resolución al actual conflicto. 
Acaba de obtenerse privilegio en Alemania 
para un aparato eléctrico destinado á destruir 
los insectos. Se compone dicho aparato de una 
lámpara de arco, rodeada de un tejido de hilos 
finos de platino, los cuales atraviesa la corrien-
te, sirven de reostato y se calientan á una alta 
temperatura, sin llegar por eso á la incandes-
cencia. Los insectos, atraídos por la luz, no ven 
los hilos, y, al tocarlos, se queman infalible-
mente. 
E l conjunto está rodeado de un tejido de 
grandes mallas para evitar que se aproximen 
los pájaros. Eu las experiencias hechas con ese 
aparato, se han destruido en poco tiempo un 
gran número de mariposas, escarabajos, etc. 
Desde 1.° de Enero á 15 del corriente mes se 
han exportado por el puerto de Bilbao 3.717.312 
toneladas de mineral de hierro, contra 3.244.568 
en igual período del año anterior. 
La Cámara de Comercio de Jerez de la Fron-
tera reclama también contra el impuesto de al-
coholes, solicitando la libertad de fabricación 
de los que procedan de la uva. 
Nos dicen de Valladolid: 
«Por aquí han comenzado Confirmarse los 
pronósticos de Noherlesoom; ayQrnos favoreció 
la lluvia, y de desear sería que no ae interrum-
piera el temporal de humedad, pues á los te • 
rrenos flojos no perjudicaría, y en cambio en los 
fuertes se reclama esta condición para que ger-





Eu las provincias de Levante el temporal 
aguas ha debido ser excesivo, fijándonos en 
que dice la prensa, creciendo con tal motivo 1 
ríos y produciendo daño; en cambio en Castilla 
está dura de caer el agua, y no siempre viene 
con la debida oportunidad.» 
Interesa á la clase agrícola en general y á los 
hombres industriosos en particular, el prospecto 
que recibirán con este número, relativo á la in-
cubación artificial y cria de gallinas, cuya lectu 
ra no vacilamos en recomendar, deseosos de que 
España deje algún día de ser tributaria del ex-
tranjero, máxime tratándose de un artículo de 
primera necesidad que tan fácil es producirlo 
dentro de nuestra propia casa. 
Habiendo llegado á noticia del Gobernador 
civil de Barcelona que dos casas de Valls y San 
Martín de Provensals, respectivamente, fueron 
objeto días pasados de un importante timo con-
sistente en bocoyes llenos de vino, llamó á su 
despacho al jefe de vigilancia y encomendóle 
el descubrimiento y captura del presunto autor 
del hecho. 
Puesta seguidamente en campaña la policía, 
practicó tantas pesquisas, que en la mañana de 
anteayer, en un almacén de la barriada de Casa 
Antúnez, fueron hallados 21 bocoyes llenos del 
preciado líquido, y en otro almacén situado en 
la playa llamada de Somorrostro, se incautaron 
también los agentes de la autoridad de igual 
número de bocoyes, pero éstos estaban vacíos. 
Ahora sólo falta para completar la obra, de-
tener al autor del timo. 
Las clases agrícolas de nuestro país debie-
ran inspirarse en el ejemplo que estos días les 
dan los comerciantes é industriales de toda Es-
paña, que reunidos en Madrid en Asamblea, 
discuten razonadamente lo que á sus propios 
intereses conviene, y se conciertan y estrechan 
para oponerse á los proyectados aumentos de 
tributación, que Gobiernos inconscientes y ma-
los administradores intentan imponer sobre tan 
vejadas clases. 
El camino, ya iniciado en nuestro país, de 
oponerse unidos y pacíficamente á ios despilfa-
rres de nuestra desdichada administración, no 
duden nuestros lectores que ha de dar sus re-
sultados, tanto más seguros, cuanta más unión 
haya entre los contribuyentes todos de nuestra 
nación. 
Dichoso día aquel en que los contribuyentes, 
inspirándose en las anteriores ideas, orillen la 
política, tan perjudicial á sus intereses, para 
ocuparse de lo que á su bienestar convenga. 
¿No podrían los agricultores concertarse para 
discutir un proyecto de presupuesto económico, 
y un reglamento severo y estrecho de cesantías, 
jubilaciones y retiros que cortara de raíz los 
abusos que en esta materia se cometen hoy, 
manteniendo á tanto zángano como nos devora] 
Piénsenlo las Cámaras agrícolas, y vean de 
acordar algo práctico. Tengan en cuenta que 
dentro de poco el Gobierno necesitará al país , 
y éste se halla eu el caso de imponer condicio-
nes antes de otorgar sus sufragios. 
La Comisión ejecutiva de bis Cámaras de 
Comercio residente en Madrid, convoca á una 
asamblea de todas ellas con el fin de tratar 
cuestiones tan importantes como la de alcoholes, 
timbre, contribución industrial, tratados de 
comercio, estado de los cambios, crecimiento de 
la Deuda pública y otras que llaman hoy la 
atención de todas las clases sociales, y prefe-
rentemente de las mercantiles. 
La reunión se celebrará el 9 del próximo 
Enero, y además de los temas que proponga la 
iniciativa de los representantes que concurran, 
serán tratados especialmente los siguientes 
puntos: 
1. ° Desequilibrio de los cambios. 
2. ° Situación de la circulación fiduciaria, 
que se aproxima ya á 900 millones, y que pro-
bablemente pasará de esta cifra para fin de año. 
3. ° Necesidad de un empréstito y condicio-
nes en que debe hacerse. 
4. ° Conversión de la Deuda flotante del Te-
soro, para impedir la constante emisión de b i -
lletes de Banco. 
5. ° Cartera del Banco: necesidad de liquidar 
su deuda con el Tesoro para restablecer la cir-
culación monetaria. 
6. ° Necesidad de una reforma en el sistema 
monetario español, examinando con este motivo 
la conveniencia de adherirse á la unión latina. 
7. ° Estado de comercio exterior. Necesidad 
de los tratados y medios prácticos de conse-
guirlos. 
8. ° Reformas que deben realizarse en la re-
caudación de las contribuciones é impuestos, 
para armonizar los mayores ingresos del Tesoro 
con las mayores facilidades de pago y menores 
molestias para los contribuyentes. 
Están á punto de dejar de funcionar los pocos 
molizios aceiteros de Tortosa que han molido 
este año, á consecuencia de haber cesado la re 
misión de aceitunas de otros puntos. 
La cosecha, como repetidas veces hemos d i 
cho, ha sido muy pobre eu aquella important í -
sima comarca olivarera. 
De la J unta de fabricantes de alcoholes y 
aguardientes de Yecla (Murcia) recibimos el si-
guiente documento: 
«En la ciudad deséela , á 19 de Diciembre de 
1892, reunidos los fabricantes de alcoholes y 
especuladores al por mayor de aguardientes, 
acuerdan: 
l.0 Adherirse á cuantas gestiones haga el 
Círculo de la Unión Mercantil, Cámara Agr í -
cola y gremio de expendedores de alcoholes de 
Madrid, en defensa de los intereses de la in 
dustria y el comercio de la clase á que perte 
necen; así como á la protesta que las referidas 
sociedades y gremios eleven á los poderes pú -
blicos para la derogación de la Ley y Regla-
mento sobre patentes de alcoholes. 
2.° Que asimismo los firmantes se compro-
meten á darse de baja en la matrícula de la 
industria que ejercen, cerrando desde hoy sus 
establecimientos, tanto de elaboración como de 
venta. 
Y 3.° Felicitar á la Juuta del Círculo de la 
Unión Mercantil por la energía desplegada en 
la defensa de los intereses de la Industria y el 
Comercio. 
Todos los reunidos prometen bajo su palabra 
de honor cumplir los precedentes acuerdos, has-
ta que desaparezcan las causas que los mo-
tivan. 
José Puclie.—Francisco Díaz.— Juan Gar-
cía.—Pascual García Ibáñez.— Victorio Díaz, — 
Miguíl Díaz.—Rodríguez Melero y G ireía. — 
Ramón Rodríguez. —/uan Miguel Melero. —Juan 
López. Pedro Puche.—Pascual Ortega.» 
Telegrafían de Berna que el Consejo Nacio-
nal ha aprobado por gran mayoría de votos el 
tratado hispano-suizo. 
Ha llegado de Gerona á Madrid una Comisión 
de fabricantes de tapones, representante del Fo-
mento de la industria corcho-taponera de Cata-
luña, con el fin de interesar al Gobierno en fa-
vor de los intereses de aquélla, que representan 
40 millones de pesetas de exportación. 
La Comisión visitó á los Sres. Sagasta, Gama-
zo y Marqués de la Vega de Armijo, y vuelve á 
Cataluña sumamente satisfecha, no sólo de la 
amabilidad de los Ministros, sino de las exce-
lentes disposiciones que en ellos ha encontrado. 
La manteca de pellas ha subido extraordina-
riamente en Asturias, á causa de emplear mayor 
parte de leche en la cría de los terneros, que 
ofrecen más utilidad. En las fábricas de manteca 
ha disminuido la elaboración, á pesar de haberse 
aumentado los pedidos; el precio de 2,10 pese-
tas el kilo á que se ven obligados los fabricantes 
á comprar al por menor, da una pérdida impor-
tante en la producción. 
Las existencias en las fábricas disminuyen, y 
únicamente subiendo los precios podrán repo-
nerse. 
Durante el pasado mes de Noviembre se i m -
portaron eu Barcelona las partidas siguientes 
de trigo: 
En bandera nacional: De Marruecos, 2-376 
kilogramos; de la República Argentina, 48.144; 
de los Estados Unidos, 3.333,047, 925.231 de 
Francia. 
En bandera extranjera: De Rumania, kilogra-
mos 5 862.3G7; de Rusia, 1.120.302; de la Re-
pública Argentina, 9.900; de los Estados U n i -
dos, 217,855. 
Total: 11.524.522 kilogramos. 
E l Presidente del Círculo de la Unión Mer-
cantil ha recibido el siguiente telegrama: 
«Representantes más de cien gremios reuni-
dos asamblea general convocada por Liga de 
defensa industrial y comercial Barcelona, acor-
daron por unanimidad enérgica protesta contra 
nuevo reglamento tarifas contribución indus-
trial.—Por la Comisión ejecutiva, Presidente, 
Bonet.y 
Precios provisionales para los vinos en la l í -
nea de Lérida á Reus y Tarragona, desde 1.° de 
Diciembre hasta nueva orden: 
De Lérida á Reus. 15,50 los 1.000kilogramos. 
Y á Tarragona, 18,25 i d . 
De Puigvert, 13,26 y 16 respectivamente. 
De Juneda, 12 y 14,75 i d . 
De Borjas, 11 y 13,75 id . 
De Floresta, 10,25 y 13 i d . 
De Vinaixa, 8.25 y 11 i d . 
De Yimbodí, 7 y 9.75 id . 
De Espluga, 6 y 8,75 i d . 
De Montblanch, 5 y 7,75 i d . 
De Vilavort. 4 y 6.75 i d . 
De Riba, 3,75 y 6,50 id . 
De Plana Picamoxons, 3,25 y 6 id. 
De Alcuver, 2,25 y 5 i d . 
De Selva, 00 y 4 i d . 
De Reus, 00 y 2,75 id . 
De Tarragona, 2,75 y 00 i d . 
Condiciones, las de la tarifa especial uúm. 7. 
Los precios indicados podrán sumarse coa 
los de la especial núm. 7, cuando las proceden-
cias sean de más allá de Lérida, siempre que así 
calculado resulte más ventajoso para el público. 
Llamamos la atención á nuestros suacrip-
tores sobre el anuncio que insortamos en ia 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por e x c e -
lencia que da tan seguros resultados contra 
el áyrio y acido de los vinos. 
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C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 22 
París á la vista 16 45 
Idem 8 i iv : Beneficio por 100 
Londres, a la vista (lib. ester.) ptas 
Idem 90 dif (ídem) id 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Ecliavarri, en O l a z a -
g u t i a (Navarra). 
IMPORTANTE 
Si desean agientes en toda España para 
neg"ocios de vinos. Para informes, diri-
g-irse á Mr. Lemog-ne: calle Taranco, nú-
mero 4, HARO. 
GHW1 ESTABLECIMIEMO 
DE 
Arborieultura, F l o r i c u l t u r a 
Y SIMIENTES 
de L . R A C A U D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
QRANDES PREMIOS DE HONOn Y DE MÉRITO EN 
VAUIAS EXPOSICIONES —Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles para paseos y carreteras.-— 
2.000 plátanos extra-buenos, de 14 á 22 cent í -
metros de circunferencia á un metro del sue-
lo, v de 4 á 6 metros de altura.—Planteles 
vanos para la repoblación de los montes. 
VIDES AMERICANAS 
de producción directa y p o r t a - i n j e r t o s , 
las más vigorosas y resistentes á la tiloxera.— 
Kxportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida.—Precios por co 
rrespondencia. 
BSTÜi l lWTES DE PROVINCIAS 
En el COLEGIO DE LA CRUZ de prime-
ra y segunda enseñanza (Esparteros, 9, segun-
dos), el m á s céntrico, el m á s amplio y de me 
jores condiciones higiénicas de Madrid, existe 
hace once años un internado para alumnos de 
Facultad y de Carreras especiales, que llena 
las condiciones de los padres más exigente, 
en cuanto á asistencia, inspección y moralidads 
Se remite gratis el Reglamento á vuelta de 
correo. Varios párrocos de Madrid y muchos 
catedráticos del Instituto y Universidad ga-
rantizan al Director D. José María Fernández 
de Valderrama, Licenciado en Filosofía y Le-
tras, primer Organista de San Ginés y Profe-
sor del Conservatorio. El director espiritual, 
docto y virtuoso sacerdote, habita en el Co-
lesrio. 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
..e EUSTASIO SIERRA, propietario de gran-
des viñedos en Aleson ^Rioja) y de la bodega 
La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
V I N O T I N T O F I N O 
M0NTECILL0 CLARET, del cosechero 
Sr. D. Rafael Barrio Haro (Rioja) 
Depósito en Madrid, calle de Olózaga, nú-
mero 6 (Paseo de Recoletos). 
A. BRLBEZE 
de G A L . A T A Y U D ( A r a g ó n ) 
Compra los tártaros y las heces ó lías, sd-
cas y verdes. 
E L C O L M E N E R O E S P A Ñ O L 
Unica revista dedicada exclusivamente 
á E l Cultivo de las Abejas, por los proce-
dimientos modernos. Un cuaderno de 16 
páginas, mensual, 5 pesetas al año. Di-
rector: E . de Mercader-Belloch, Córceg-a, 
271, Gracia (Barcelona) y en la librería 
de J . Cuesta, Carretas, 9 Madrid. 
¡¡¡VINICULTORES!!! 
Los vinos fue tuercen ó pierden su transpa-
rencia al aire libre, los vinos turbios, picados, 
dulces ó abocados, etc., se disponen para la 
venta. Exi to seguro. 
CONSERVADOR UNIVERSAL 
Eficaz, económico é inofensivo producto para 
evitar toda alteración en los vinos, y mejorar-
los notablemente. 
Dirigirse, con sello, á F . Montero, í a r m a -
céutico, Mota del Marqués (Valladolid). 
Madrid. Sucs. de Cuesta, Cava-alta. 6 
Crónica de Vinos y Coréales 
LÍNEA DE VAPORES SE!'>RA\ COMP.ADE MVEGACIÓX LA F L E C H A 
S E R V I C I O S E M A N A L D E V A P O R E S - C O R R E O S E N T R E 
SANTANDER Y LA I S L A D E CUBA 
Alicia, d e . . . . 4.500 tona. 
Gracia, de 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3 500 tona. 
Leonora, de . . 4.500 — 







Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guan t ánamo , Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Leonora, el 7 de Diciembre—Habana, Matanzas, 
Santiago de Cuba y Cienfuegos, Hugo, el 14 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Serra, 
el 28 de id.—Habana, Matanzas y Cárdenas, Enrique, el 4 de Enero. 
E l magnifico vapor Hugo convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.* clase á los siguientes precios: 
Habana, \QO ¡xsetas; Matanzas, 160; Santiago de Cuba, 185 y Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LIM:A DE PLKKTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magnihcos vapores nombrados IDA, TKRESA, RITA, PAULINA y MARIA. 
E l día 10 de Enero próximo saldrá el vapor español PAULINA, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, 
para los puertos de San Juan, Hnmacao, Arroyo, Ponce, Mayagüer y Arscibo. 
Los señores cargadores pueden dir ig i r su mercancía al cuidado de la A-^ncia para eu embarque, debiendo s i -
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo mar í t imo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para m á s informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o Sa lazar , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
IHIAQUIHAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.= Aventadoras .=Guadañadoras .== 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
paj as.=Desgranad oras d e m aíz. =Prensa9 para 
paja.=Trilladoras.=.Bombas para todos los 
usos =Prensas para vino y aceite.=Alambi-
ques.=Fi Itros. =Calderas para e8tufar.=Toda 
clase de art ículos para la elaboración y comer-
cio de v inos .=Báscu las .=Ti je ra8 para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador N O R L . _ 55 pesetas I Pulverizador EXCELSIOR 45 pesetas 
45 » > Aparatos de tracción 100 » 
35 » 1 Fuelles para azufrar De 5 á 12 > 
RELAMPAGO n ú m . 1, 
n ú m . 2. 
A L B E R T O A H L E S —iWco de la Aduana, 15, Barcelona 
A . r\t\(x\\f\. Sucursal de la, casa IS'OICL do París 
C-uancs o ao.cs mmsrales 
Compaflia Agrícola y Salinera de Fuente-Piedra 
FÁBRICAS EN FUENTE-PIEDRA, MÁLAGA Y TEMBLEQUE 
Dirección: PRECIADOS, 35 . -MADR1D 
PREMIADOS CON MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE RVUCELONA 
DE 1888, Y EN LA DE PARÍS DE 1889; GRAN DIPLOMA DE HONOR EN LONDRES, 
MEDALLA DE ORO EN LA SOCIEDAD CATALANA DE HORTICULTURA, Y DIPLOMA 
DE HONOR DE PRIMERA CLASE EN CARIÑENA. 
Con el uso de los guanos ó abonos minerales son inútiles los barbechos, 
puesto que unt, tierra puede 3r debe sembrarse todos lósanos . Esto solo ase-
gura al labrador tres cosechas en tres años, en vez de una que hoy recoge 
con el turno trienal de siembra, rastrojo y barbecho. 
La tierra abonada en forma produce triple, y por lo menos doble cosecha 
que la tierra sin abonos, y es evidente que tres cosechas dobles equivalen 
durante un plazo de tres años á seis veces la cuantía de la única cosecha que 
hoy se recoge durante igual espacio de tiempo. 
Para los pedidos y demás explicaciones, dirigirse á la 
DIRECCIÓN GENERAL, PRECIADOS, 35, MADRID 
A P A R A T O S H I M O T E R Á P I C O S 
FABRICACIÓN ESPECIAL PARA ESTABLECIMIENTOS T USOS DOMÉSTICOS 
" D A I I I ) A C para el trasiego de vinos, para pozos, etc., etc., seconstru-
JJVi 'iTí U r x o yen los sistemas m á s acreditados. 
M AQÜI^V \-Í{.IAL ^ara to^as ^ in(iustr'as' se fabrica según 
f T A Y / ' p C Para aoua? gas .v vapor, modelos perfeccionados. Especiali-
' dad para compañías de aguas y fábricas. 
B A S I L I O M I R E T 
B a r c e l o n a . — 1 0 , P a s a j e de l a Merced , 1 0 . — B a r c e l o n a 
Pídanse Catálogos 
N U E V O A L A M B I Q U E 
C O N P R I V I L E G I O (S. G . D. G.) S I S T E M A D E R O Y 
Medalla de Oro en la Exposición Universal de Paris de 1889 
Para destilar vÍ7ios, orujos, heces, caña de azúcar, 
melazas, mieles, plantas, frutas y toda clase de j u -
g-os ó materias fermentadas. Produce, sin seg-unda 
destilación, aguardmiíe, rom, tafia, etc., de su-
perior calidad. 
3 . 0 0 0 aparatos vendidos en ciiatr-o años 
G U I A PARA LA DESTILACION DEL COÑAC Y DE LOS AGUARDIENTES 
y Tar i /a ilustrada de aparatos de destilación se mandan gratis por 
Deroy Fils Aíné (Constrnctoi), 73, 75, 77, rué du Théatre, París 
GUIA para la DESTILACION del COGNAC 
Y D E LOS A G U A R D I E N T E S 
y Tar i fa ilustradade APARATOS de DESTILACION 
intermitente, mixta, continua y de rectificación, 
sistema DEROY.—Se manda gratis por DEROY 
FILS AINE, Constrnctor. 
PARIS—Rué du Théatre, 73, 75, 7 7 - P A R I S 
VALLS HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, HONDA m SAN PABL») 
BARCELONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 1 Gran Diploma de honor 
y "2. de progreso, por sus especia-
lidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
| Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cose-
chas, 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., gu i l l o t i -
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h id ráu -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección par» teleqramts: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCKLONA 
Teléfono núm. 595 
ENOSOTERO 
PARA 
CONSERVAR Y MFJORAR L O S T 1 \ 0 S 
SIW EMPLHAB 
ALCOHOL, TESO NI OTRAS DROGAS 
E l vino con enosotero 
jamás se vuelve agrio, y 
j siempre mejora. 
Unicos representantes en Es-
paña: J. Uriach y Compañía , 
Moneada, 20, Barcelona; En Ma-
drül, Capracio Gutiérrez. Horno 
de la Mata; Yalmicia, Hijos de 
- Blas Cuesta; Zaragoza. Ramón 
1 Jordán; Málaga, Juan B Cana-
j les, y en todos los puntos que 
| indica el prospecto. 
L A M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
DE 
A D R I Á N E Y R I E S 
Calle de SO de Felbrero, T y V A L L ^ I > O H l > 
(Al lado del Teatro de Lope) 
Segadoras "Walter. 
A . Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
NOTA. Todas las máquinas son garantizadas. 
INGENIERO CONSTRUCTOR 
establecido en 1^80 
K u o > í a t l x i s , 10 á S 3 , P a r i a E G R O T 
mmM •//> 
• ^ ^ . . ^ # y ^ ^ ^ ^ AN' 
^ ^ 
^ ^ 5^ ^ ,V ¿> ^ V ^  V & \ V 
CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
Alambique de vapor fijo 
o basculante para 
L i c o r e s , Y?erfumes 
y Extractos 
Alambique economizador 
de ap;ua para destilar 
Orujos, Meces y Frutas 
F a c i l i d a d de l iniplur 
Alambique rectificador 
basculante 
con calienta-vino.— Da 80° 
I l i tp ldra y cconomÍA 
GRAN E S T A B L E C I M m DE A R B O R l C l i L T l M 
D E M A R I A N O G A J Ó N 
Paseo de Torrero, número SOO, Z A R ^ O O Z ^ 
Arboles frutales y forestales. Arbustos de hoja perenne y caduca. Plantas 
de invernadero y de aire libre. Vides uva de mesa y especies para vinos, y 
toda clase de vegetales. Trazado y plantación de jardines y parques. P í -
danse Catálogos. 
Este Establecimiento ha alcanzado con la exhibición de sus productos^ 
los primeros premios en cuantas Exposiciones ha tomado parte, tanto de 
España como del Extranjero. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A Í í E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C U L T Ü R A Y F L O R I C U L T U R A . 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
ComisaHo de Agricidtura, Industria y Comeyxio de la provincia de Lérida,. 
Proveedor de la Asociación de Agricidtores de España-
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los m á s superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios SH-
mamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legit imidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial por todas las lineas fe'rreas de Kspaña. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pida-
SARMIENTOS Y BARBADOS^ 
De garnacha t i n t o r e r a , p a r a 
plantar, mil lar 
De Aramón tintorero, mi l la r . . 













Estos precios son puestas las plantas sobre vag-ón en la estación 
de Játiva, y bien enfardadas. E l embalaje, si se exig-e, será de carg-o 
del destinatario. 
Dirección: D. José Damián Capsir (por Játiva y Bellús), Puebla 
de Ragat. 
\ LOS V I M C U T O R E S 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los v i -
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. El resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suücieute para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D. Antor i 
del Cerro: calle del Espejo, n ú r 
Madrid. 
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